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Abstrac t: In order to define the concept of le isure spo rts industry, the article analyses the concepts of le isure spo rts industry
and the sports industry associated w ith soc ia l reproduction by using them e thods o f data co llection, induc tion and deduc tion the
o ries. The author resea rches and ana lyses the in tensions and ex tensions o f le isure sports industry. Le isure sports industry shou ld
be divided into ma jor le isure sports industry and re lated le isure sports industry.
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笔者以  休闲体育产业 ! 为关键词在 CNK I进






















年的事。在这期间, 对于  休闲 ! 的认识和研究,













从心态看, 哲学家和心理学家认为, 休闲是  心灵









着  休闲时代! 到来而衍生出来的, 是社会经济高
度发展的产物, 是一个  动态! 的概念, 属于体育
这一属概念下的种概念。
但是, 对于  休闲体育 ! 概念的理解, 由于各
自的认识角度差异, 学界至今仍然没有达成共识。从





认为  娱乐、闲暇、余暇 ! 这几个词都真包含于




支配的时间内进行的体育活动; 2 ) 将其划入大众
体育范畴, 认为是社会上人们为健身娱乐等目的进
行的业余活动; 3) 强调心理体验, 如愉悦身心以
及对人生目标、意义和价值的追求; 4) 是相对于
竞技体育而言, 没有严格的限制。综观  休闲 !、
 体育起源 ! 以及  休闲体育的相关概念 ! 以及通
过对它们之间进行比较、逻辑推理, 笔者认为:
 休闲体育! 可以包含上述的  体育休闲娱乐、余
暇体育、闲暇体育 ! 等相关概念的内涵和外延。这
些特点与前面对于  休闲! 的界定 休闲时间、
休闲活动、休闲心态、休闲状态和休闲制度, 是一
致的。从逻辑学角度可以推论出上述概念的内涵和














业的基准。产业经济学作为应用经济理论, 对  产
业 ! 边界的界定的立足点, 与其说是理论上的严密
性, 还不如说是现实的可用性, 也就是说, 产业经











业、水产养殖业 ) , 第二产业包括广义的工业 (含
采矿业、制造业、建筑业 ), 第三产业就是第一、
第二产业以外行业的集合。我国于 1985也采用三次






2003年 5月 20日我国实施新的 #三次产业划分规

























析、探讨。本文以社会再生产过程中的  生产 消






产资料 (包括原材料及辅助材料 ) 而生产出新产品
的过程, 它是直接与生产合二为一的; 另一种是生
活消费, 也就是马克思所说的  原来意义上的消
费 !, 是人们每天消费已生产出的消费资料 (包括
劳务消费 ) 来满足自己的物质文化需要的消费行
为。休闲体育消费从广义讲, 同样也存在两种形式,








为 (或活动过程 ), 包括休闲体育消费主体 (企业
或人 ) 和休闲体育消费客体 (体育商品 )。因此,
休闲体育消费就存在两个问题, 即消费什么和谁消
费, 回答这一问题, 需要解决以下两个问题。
1) 消费什么 休闲体育消费客体 (体育商
品 )。
产品无非分为两类, 一是有形产品 (即物质形
















2) 谁消费 休闲体育消费主体 (企业或
人 )。
前文分析知道, 休闲体育消费的主体为企业和



















育产业所  生产什么! 体育产品。这些体育产



































育产业的  生产 消费! 分析可知,  生产与消费 !
与  供给与需求 ! 存在一致性。对休闲体育产业的
产业关联方式进行分类: 一是前向关联关系。按赫







的产品 (无形资产 ) 所具有的社会影响力对于媒体
业、博彩业等企业在塑造企业形象、提高销售量等
具有巨大推动作用, 所以媒体业、博彩业等企业就






































的部门 (如制造业、建筑业等 ) 或吸收休闲体育本
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